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Secure residential youth care “…is both incarceration and an alternative to 
incarceration, a form of control imposed so that care can be given” 
(Harris & Timms, 1993, p. 4) 
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